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Анализируется проблема взаимозависимости гражданского законодательства и 
внутриотраслевых связей гражданского права. Элементы системы гражданского 
права не могут быть полностью отождествлены со статьями, главами, разделами 
нормативных актов гражданского законодательства. В то же время гражданское 
законодательство играет важную роль для познания внутриотраслевых связей 
гражданского права и динамики взаимодействующих элементов системы, 
выступая в качестве предпосылки возникновения и функционирования 
внутриотраслевых связей гражданского права.    
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Анализируя предпосылки возникновения и динамики 
внутриотраслевых связей следует уделить особое внимание 
рассмотрению форм (источников) гражданского права и их влияния на 
внутриотраслевые связи гражданского права. 
Элементы системы гражданского права не могут быть полностью 
отождествлены со статьями, главами, разделами нормативных актов 
гражданского законодательства. Это обстоятельство является одним из 
основных факторов, позволяющих рассматривать гражданское 
законодательство в качестве предпосылки возникновения и развития 
внутриотраслевых связей гражданского права. 
В теории права отрасль законодательства определяют как форму 
выражения вовне системы отрасли права, функционирующую в 
соответствии с определённым направлением правотворческой 
деятельности государства1. Отрасль гражданского законодательства – 
это совокупность нормативных источников гражданского права, в 
которых в виде элементов нормативных актов нашли отражение и 
закрепление отраслевые нормы, институты, институции (группы 
институтов), подотрасли  гражданского права. На основании этого 
                                                          
1 См.: Байтин М.И. Сущность права: современное нормативное правопонимание на 
грани двух веков. Саратов: СГАП, 2001. С. 308.   
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структурными элементами системы гражданского законодательства 
являются не сами структурные элементы гражданского права (нормы, 
институты и др.), а их конкретная правовая форма в виде статьи (главы, 
раздела, подраздела) закона, Постановления Правительства РФ, Указа 
Президента РФ и т.д., в которых элементы системы гражданского права 
находят объективное выражение2. 
Существует несколько способов закрепления структурных 
элементов системы права (норм, институтов и пр.) в законодательных 
актах. Во-первых, статья акта гражданского законодательства может 
отражать лишь определенный элемент нормы гражданского права: 
гипотезу, диспозицию или санкцию. Оставшиеся элементы (или элемент) 
гражданско-правовой нормы закрепляются в другом нормативном акте 
гражданского законодательства. Однако это обстоятельство не 
разрушает их взаимосвязь, напротив, такая связь развивается, 
приобретает новое качество, в результате чего все части гражданско-
правовой нормы, закреплённой в различных нормативных актах, 
сохраняют свою целостность. 
Кроме того, гражданско-правовые нормы, формирующие один 
институт гражданского права, также могут найти своё отражение и быть 
закреплены в различных актах гражданского законодательства, что также 
не нивелирует значимость внутриотраслевых связей гражданского права, 
придавая им новое качество и ставя перед ними качественно новые 
задачи. Возможна ситуация, когда нормы или совокупность норм 
гражданско-правовых, формирующих один институт гражданского 
права, можгут быть закреплены в статьях одного акта гражданского 
законодательства, но и такая ситуация доказывает значимость 
внутриотраслевых связей и особую роль гражданского законодательства 
как фактора развития внутриотраслевых связей. 
Такой вывод связан с тем, что система права, т.е. её структурные 
элементы, объединённые совокупностью системообразующих связей,  
может быть рассмотрена как первое «измерение» права, а 
законодательство представляет собой второе «измерение»3. Гражданское 
законодательство – это явление объективной действительности, в 
котором в концентрированном виде нашла отражение правовая политика 
государства, являющаяся, с одной стороны, следствием складывающейся 
в обществе правовой идеологии, а с другой – отражением приоритетов 
правового развития государства. Эти факторы, воплощённые в 
гражданском законодательстве, также оказывают существенное влияние 
                                                          
2 См.: Красавчиков О.А. Система права и системе законодательства (гражданско-
правовой аспект) // Правоведение. 1975. № 2. С. 68.  
3 См.: Васильев Ю.С., Евтеев М.П. Кодификация и систематизация законодательства // 
Сов. государство и право. 1971. № 9. С. 16.  
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на динамику развития внутриотраслевых связей гражданского права, 
поскольку  в большей части сформированная система гражданского 
права является отражением интереса законодателя и исполнительной 
власти. 
В то же время было бы спорным отрицать и объективные начала в 
формировании системы законодательства, выражающиеся в связанности 
гражданского законодательства с решением экономических, социальных 
и политических задач. Субъективные начала, отражающиеся в 
государственно-правовой политике и, как следствие, в гражданском 
законодательстве, по своей сути являются предпосылками развития 
внутриотраслевых связей гражданского права. Гражданское 
законодательство вслед за правом должно основываться на гармонизации 
частных и публичных начал, а также на социализации и гуманизации 
гражданского законодательства в целом, что и призваны обеспечивать 
внутриотраслевые связи гражданского права. 
Задача законодателя – отказаться от формирования норм 
гражданского законодательства по своему усмотрению, а исходить из 
объективных потребностей, стоящих перед обществом. Эти потребности 
должны отражать принципы справедливости, верховенства прав и свобод 
личности, реальной защиты личности со стороны государства. Такое 
отражение обеспечивает внутреннюю согласованность системы права и 
системы законодательства, доказывает их сущностное единство в 
обеспечении эффективности правовой системы в целом и придаёт 
импульс развитию внутриотраслевых связей гражданского права. 
Приоритеты гуманизации и гармонизации развития системы 
гражданского права обеспечивают реализацию важнейшей цели – 
обретение «человеком качества автономной личности с социально 
обусловленной необходимостью обеспечения её свободы и 
инициативы»4. 
Одной из задач развития гражданского законодательства является 
обеспечение связанности элементов системы гражданского права, 
которые нашли законодательное закрепление. Таким образом, 
происходит трансформация взаимосвязанных гражданско-правовых 
норм и институтов в законодательные нормы (статьи) и институты 
законодательства (главы, разделы нормативных актов), где 
внутриотраслевые связи между ними продолжат перманентно 
функционировать, обеспечивая, с одной стороны, взаимосвязь элементов 
гражданского права и законодательства, с другой – внутреннюю 
взаимосвязь норм гражданского законодательства. 
                                                          
4 Гущина Н.А. Система права и система законодательства // Правоведение. 2003. № 5. 
С. 201.  
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Деятельность законотворческих органов в сфере формирования 
гражданского законодательства в результате взаимосвязей элементов 
системы, получивших законодательное закрепление, должна быть 
основана на справедливом обеспечении прав и законных интересов 
субъектов гражданского права, рассматриваемых в контексте их баланса 
с общечеловеческими, публично значимыми ценностями, а также с 
интересами Российской Федерации, направленными на обеспечение 
государственной безопасности и независимости. При этом такой 
правовой баланс не должен быть мнимым, основанным на политических 
лозунгах, а имеет своей целью отразить реальное соотношение интересов 
личности, общества и государства с учётом их качественного 
взаимодействия, взаимозависимости и взаимообусловленности, 
исключающее доминирование или приоритет одного из них в ущерб 
другим. 
Поиск этого баланса является одной из важнейших проблем, 
решение которой должно исходить из эффективного взаимодействия 
гражданско-правовых норм и институтов, которые закреплены в 
гражданском законодательстве. Такое взаимодействие обеспечивается в 
результате функционирования внутриотраслевых связей не только в 
отрасли права, но и между элементами системы гражданского права, 
которые нашли своё законодательное закрепление.  Гражданское право 
определяет для законодателя векторы переосмысления соотношения 
права и закона, стимулирует не обычное принятие актов гражданского 
законодательства как инструментов достижения политической воли 
государства, а создание правовых законов в гражданско-правовой сфере. 
По своей природе гражданское право является органической 
системой, характеризующейся диалектическим соотношением как между 
их структурами в целом, так и между отдельными структурными 
элементами5. Это означает реализацию важнейшего принципа 
диалектики – всеобщей взаимосвязи, свидетельствующей о том, что 
взаимосвязанные элементы гражданского права, которые нашли своё 
закрепление в актах гражданского законодательства, не утрачивают 
своей внутриотраслевой связанности. Напротив, гражданское 
законодательство в силу своего сложного характера нуждается в этих 
внутриотраслевых связях, поскольку они обеспечивают целостность не 
только на уровне теоретического исследования, но и на уровне 
юридической практики. 
 
                                                          
5 На такую особенность соотношения системы права и системы законодательства в 
теории права указывает В.М. Сырых (см.: Сырых В.М. Структура, генезис, система как 
элементы исторического и логического методов познания права:  автореф. дис. … канд. 
юр. наук. М., 1970. С. 9 – 10). 
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